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Томск – 2021 г. 
Диссертационное исследование посвящено русскому языку восточного 
зарубежья, представленному в настоящее время в речи потомков переселенцев 
из России в китайское Трехречье. 
 Цель данного исследования – изучить состояние русского языка и 
степень его сохранности у потомков русских переселенцев, проживающих в 
Трехречье, определить специфику существования русского языка в условиях 
языкового взаимодействия с типологически неродственным китайским 
языком под влиянием собственно лингвистических и экстралингвистических 
факторов.  
Актуальность работы связана с необходимостью изучения различных 
форм бытования современного русского национального языка, одной из 
которых является и русский язык эмиграции, выявленный как 
самостоятельный идиом на рубеже ХХ-ХХI вв. и относящийся в настоящее 
время к недостаточно изученным. Исследование сохранившейся на 
протяжении всего ХХ в. русской речи в китайском Трехречье позволяет 
воссоздать целостную картину функционирования русского языка в 
восточном зарубежье и в русском зарубежье в целом. Значимость работы 
усиливает обращение к уникальному лингвистическому материалу, 
собранному на территории китайского Трехречья в полевых условиях, в 
процессе бесед с представителями потомков русских переселенцев. Материал 
систематизирован и представлен в фоноархиве «Русская речь в китайском 
Трехречье», который может выступать как фрагмент Национального корпуса 
русского языка, представляя одну из форм его современного бытования за 
рубежом. Выполненная работа может служить основанием для дальнейшего 
изучения взаимодействия русского и китайского языков и вносит вклад в 
теорию межъязыковой интерференции, демонстрируя при анализе речи 
потомков переселенцев универсально слабые участки в системе русского 
языка.  
Научная новизна состоит в том, что в процессе исследования 
достигнуты следующие научные результаты: описана не изученная ранее 
языковая ситуация с участием русского языка, существовавшая в китайском 
Трехречье в XIX–XX вв.; выявлена степень сохранности русского языка в речи 
потомков переселенцев второго-шестого поколений, определены факторы 
сохранения русского языка в среде типологически неродственных языков; 
изучены основные особенности русского языка, функционирующего в речи 
потомков русских переселенцев в китайское Трехречье, языковая специфика 
которого проявляется в сохранении в нем русской диалектной основы и 
присутствии интерференции под влиянием китайского языка; впервые 
созданы речевые портреты и типология языковых личностей потомков 
русских переселенцев в китайское Трехречье, что позволило выявить 
особенности существования русского языка на данной территории; в научный 
оборот введен новый, уникальный языковой материал, отражающий 
специфику русского языка в восточном зарубежье в ХХ – начале ХХI вв. 
 
  
  
